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8. Envío de mensaje de información
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4. CASO DE ESTUDIO
A. Implantación de un servicio de 
pago por proximidad en un ambiente 
ubicuo.
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LIPSO PAYBOX Propuesta
Forma de pago
Cargo a la Factura del 
teléfono Móvil
Se debita de una cuenta Ban-
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Se debita de una cuenta 
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Intermediario
Proveedor Independiente
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Propuesta de arquitectura para facturación y pago por proximidad de 
servicios ubicuos en el contexto colombiano
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